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LE GRAND V IZ IR  DE LA CRISE OTTOMANE. — Saïd pacha, revenant pour la sixième fois au pouvoir, franchit le seuil de la Sublime Porte.
!! y a trois semaine.., lors de ¡’ouverture de la guerre italo-turque, Saïd paoha a accepta 
de remplacer le grand vizir Hakki pacha, démissionnaire : c’est sur ce vieillard que pèemt, 
en ce moment, si lourdement les destinées de l’empire.
Saïd pacha, surnommé le Koutchouk à cause de sa petite taille, a déjà été six fois grand 
vizir, dont cinq fois sous l’ancien régime, pendant le règne d’Abdul-Hamid. Il est, avec 
Kiamll pacha — qui, peut-être, lui succédera bientôt — l’homme d’Etat ottoman qui a été 
le plus souvent au pouvoir, et parfois en des circonstances critiques.
Né en 1838, à Erzeroum, Saïd a fait une longue carrière administrative avant de devenir, 
ors de la première Constitution d-.- Midhat pacha, ministre de la liste civile. Il devint granc
vizir pour la premiers fois er. 1879, et tenta, sans succès pratique, des réformes intérieure^. 
Il était grand vizir encore lorsque, er 1831, la Thessalie dut être cédée par la Turquie à la 
Grèce. Il redevint grand vizir en 1 395, après les massacres de Samsoun, se brouilla avec le 
sultan au sujet des responsabilités à établir et dut même se réfugier à l’ambassade d’Angle­
terre. Après la révolution de 1933, Saïd fut nommé grand vizir par le nouveau régime. Il 
présida ensuite le Sénat, et l’Assemblée nationale lorsqu’elle proclama la déchéance d’Abdul- 
Hamid. Ce fragile septuagénaire, que l’on considère unanimement comme l’un des hommes 
d’Etat ottomans les plus expérimentés et les plus clairvoyants, doit faire aujourd’hui ' 
à uns crise, à la fois extérieure et intérieure, dont on ne saurait prévoir la solution.
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